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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» Юрина Михаила Андреевича на тему: Актуальные проблемы американо-европейского вектора российской внешней политики. 

1.	Оценка качества ВКР
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	5	Тема исследования крайне актуальна.
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	5	Цель и задачи сформулированы корректно и взаимосвязаны друг с другом.
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	4	Источниковая база является вполне репрезентативной, однако, принимая во внимание крайне широкий тематический охват рассматриваемых в исследовании проблем, круг источников вполне мог бы быть расширен. 
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	5	Работа опирается на достаточно большое количество академической и экспертной литературы на русском и английском языках, которое является, в целом, достаточным для раскрытия данной темы.
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно)​[2]​  	5	Соответствуют. 
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24)	5	Результаты ВКР соответствуют поставленной цели и задачам. Выводы являются обоснованными.






2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК:  Исследование посвящено крайне актуальной теме и выполнено на высоком уровне, работа носит ярко выраженный аналитический характер. В то же самое время, специфика выбранной темы и вытекающие из нее постановка цели и задач, а также структура работы предполагает обращение к очень большому количеству событий и факторов в отношениях между Россией и США / Россией и ЕС, дать исчерпывающий анализ которых без упрощений довольно сложно в силу ограниченности объема выпускных бакалаврских работ. Однако данное замечание не снижает высокого качества исследования, которое соответствует всем требованиям, которые предъявляются к данному виду квалификационных работ.    

3.	Рекомендованная оценка:  5





Кандидат политических наук, доцент




^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
